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SA BALANSA. 
(TRAUUCCIÓ LISnE DES CASTELLÁ, PER UN IGNORANT. \ 
S' esperi t de ses tenebres (en Barrufel 
en hon maHorguí) s' eslava passeljant 
tot ufanós per dins l' ayre ó almósfera 
que mos rodetja, conlemplant ses vani-
dats humanes, él que nolLros donám es 
nom de fums de formetjades. 
-¿Quants son, (deya per sí mateix, 
acentuant molt ses parnules y donanlse 
lo de qui fa fé;) guanls son que despre-
cían aqueixes vauidals'? Reunils tolq els 
del mon no bastarían per omplí la 51l1a 
des Congrés d' España. ¿Ahont son eis 
actes de virtut cristiana? Casi no se co-
neixen; aislats y perduls entre sa mul-
tiluL d' acles ínspirats per so vanidat 
humana, apenes se pOden distillgí mal-
demen t sia n cerca ls amb uyeres el' a u-
ment. Que se replegllin y pésin totes 
plegades ses acciolls d' els justs de tol 
elmon, tant passal com present, y es 
séu pes no igualará, nÍ de molt, a ses 
yanidals d' UIl sol dio des llogaret més 
insignificant! 
Un esperit de S3 llum se presenta de-
vant el de ses lellebres. 
-Venc;b, (li ya dí,) a proposart~ un 
desafío. TI1 acararnullarás dins un plat 
de balansa totes quantes vanidals yul-
gues posarhí; jo cercaré un quanlre-p~s, 
y si lógr fé came sa balansa, seré ven-
cedor. 
-Convenido: (respongué el prÍncep 
de ses tenebres;) ara reuniré tola sa 
méua Corl perque presencihi sa téua 
derrOta. Jo sé, (continuá diguenl), un 
lloch molt apropc)sit per aqueixa lucha. 
Al Sur d~ la Siberia hey ha un gran 
terreno ignoral d' els viatgers. Peñalo-
ses muntañes y escabrosos bOschs el 
rodeljan y el fan totalmenl solilari. AI-
guns d' els méus subdits enjegats d' Eu-
ropa y America han trobat allá un refu-
gi ahonl no se veuen perseguits ni mo-
lestats per ses lletaníes d' els missionés. 
tT' agrada aquestlloch? 
-Sia com tú dius, (respongué l' es-
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peril de sa llum;) anem a 11' aquest ter-
rilori. 
Salanás s' equiyocava qllnnt deya qne 
aquell pnis no era coneguL per cap \ ial-
gé. Jo hey acnbaya <1' arribá després 
d' have alravessal amb un globo una 
lllultilut de terres de ses ([ualre parls 
delmon. Els animals Olle l' habitavan, 
qll' encara no coneixían'sa malicia el' els 
lIomos, me reberen amb molta cortesía 
y mil átencions y demostrauiolls de res-
pecte. Dins una gran cova yaits. trobá 
bospeclatge y allú vaits. col-locú tols els 
n:élls il1slruments, Un el' els mé,s pr~~­
ClOSOS eran une:.: Il,yeres que m bana 
regalaues un jefe indio el. ne qui jo hada 
f¿t un gran favó. Amb aquestes uy('res 
dislinjía iltnb lota clarcla~ y porrnenors 
('ls esperits més impalpables. Ja fa lemps 
que no les tencl!; un escrup:Jl de con-
ciencia m' obligá ti romprcrles. No m'ar-
repeutesch el' hu\'crhú I'(·t, p,~rLJIl' amb 
alguns mesos qUf:" 'm \'uits sen! el' elles, 
vaitx coneixe qu' cs móu Cilrúcte s' lla-
vía mudal per complet y m' hnda eo[\-
vertit amb un ycrladó r,nisd,¡tl'opo. Po-
dríél cOlllarvós c()scs molt eurioses que 
\'ailx arribft a coneixe ami) l' ujuela d' a-
quesles uycres, pero per ara les yuy 
callé, perque publicarles seria causa de 
grans eseiludols, puis clc-sl:'l1iria su re-
pu lació de rnolls y nlls pcr~olla tg-es q ll~ 
gosalJ del favor populá y no creeh con-
venient derribá nquesls id,'lls. Axo es U11 
enlreleniment que se prénc11 els pc,bles 
quant per un caprilxo qnalsevM se'can-
san d' elIs, y, qual si fossen nins, mudan 
de juguetes, 
M' esta\"a assegut der8r:t sa C(lVa de 
qu' haYÍa pres posscsMi perqne)m ser-
vís de casa, quant l' csperil de sa Hum 
y el príncep de l' actual societat moder-
na de mala Hey devaHaren a n' aqueH 
plá de la Siberia. Qllant Satanás me va 
veure quedá toL sorpres y comensá el. 
ecsaminarme amb tola detel1ció. 
-Tenía po, (<ligué al mateix temps 
qu' observa va els méllS inslruments), 
que no fos algun missioné; pero per ses 
eynes qu' emplea conecl! qu' es un sábi 
naturalista, Aquests no son de teme per 
mí; 110 fan la guerra él n' els dimouis, 
sinó qu' al conLrari molls d' eHs, 8mb 
ses sénes doclrines estraviades sou els 
méns rnillors ajndants. 
No traclaré ara, ignorauls leclors, de 
elcscrillre ac¡uesl personalge; perql1e si 
bé ('8 \'crilal qu' amb ses uyeres qlle '\"os 
b(~ elit vaiLx vcure y coneixe molles co-
ses d' eH, no trab paraules que sian bo-' 
nes per esplicarh6en cap idioma (y con-
tau qu' en sé més ele xexanta.) Per lo 
tanl conlenlfluvós en sebre qu' aqllell 
fIu' ubans era el més herm6s u' els xe-
rafins eslá ara (per sa sélla superbia) 
cOllvertit en Sil maleixfl lletjllra, y gu'es 
sa cosa mes repugn<:lnl y abominable 
que pugau imaginar. 
Tampoch me crech amb forses bas-
tants per esplicarvós s' hermosura, y Sft 
gloria de l' esperit de sa Hum. Unica-
menl diré que sa séua vista me causá 
tanta' satisfacció qu' !lauría donat tol 
qllanl hey ha en el mon, per pode gosá 
llomes cinch minllts de sa presencia 
angelical. Gracies a n' aquest esperit 
beu<lventurnl vailx pode soportá, sense 
morirme de por, s' horrorós aspecle de 
Satanás. . 
-Confonne t' he adverlít, (digné el 
prí~lecp de ses lenebres,) vailx a convo-
cil III CorL infernal perque presencihi' y 
cdebr sa téua derrOta, esperiL temerarí 
que t' atreveixes él vole lrobá un quan-
LIe-pes capús de fé tombá sa balansa 
ahonl acaramuHaré ses vanidats de sa 
societat aclual. 
No sé de quins medis se va vale Sata-
uás per convocá la Cort infernal; un 
derrera. s' altre varen compareixe lols els 
elignataris d' ella. Un dimoni, criat d' un 
gran magnate, que jo dominava amb ses 
uyeres des jefe indio, me va fé coneixe 
els més principals.Dech advertí él n' els 
méus lectors que jo no don moH de cre-
dit él ses paraules d' aquell criat, també 
esperit de sa mentira. 
Gracies, pues, él n' aqueix confident, 
vaitx coneixe él Belcebú, seM d' els es-
píes d' els dimonis, prim(3ra dignitat de 
la Corl infernal després. de Satanás. 
Aquest célebre dimoni,ált y gros com 
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una mnnlaña, s' assegué a un gran tro· 
no a sa parl de s' almosfera de sa méua 
esquerra. Corona es séu front una cinta 
de foch; sa séua cara es negre y es séu 
aspecle molt terrible. Dú ale s (le ra la 
piñada. 
A n'es.séu coslal prengueren assiento 
el princep de la Mort deixant veure ses 
séues denls ben afilades y ses repug-
nanls llagues que cubrían el séu cas; y 
el príncep de ses llágrimes, dimoni hor-, 
rorós tol pIé de plors de mares y sancb 
de nins .. 
A n' aquests seguían, segons sa dig-
nidal, Pluton, princep des foen; el gran 
negre y gran meslre d' cls conventillos, 
dimoni melancolich y tacilurno; Pro-
ser pina, princesa d' els esperils malig-
nes; Adramenlek, gran canciller; Asta-
rotlt., gran tresoré; Vergal, jefe de sa 
policía secreta; Baal, general en jefe 
d' els ecsercits infernals; Le1:Jiatltan, gran 
almirant; Bel,fegor, embaxadó de Fran-
sa; Belial, embaxad6 de Turqllía; Rim-
mon, de Russia; Thamus, d' España; 
Ugtin, d' Italia; y Mattinet, de Suissa. 
Derrera la Cor1 bey havía una multi-
tut de jefes, oficials, llibreas, guardes, 
etc., elc. Una gran oscurilal rodeljava 
y cubría aquells tenebrosos personatges. 
Unicament rayos vermeys y verls que 
de tant en quanl brillavan á sa bena de 
foch de Belcebú, deixayan venre una 
mica els objecles d' aq uelllloch ocupa 1 
per la cohorl infernal. 
En front d' es lloch que Jo ocupBva, 
una fUrsa invisible sostenía ses balanses. 
Cada plat ocnpava un centená de corte-
rades. 
Satanás doná ses' sélles ordres, y de 
totes ses ciulats y po bIes del mon co-
mensaren avení dimonis amb ses vani-
dats qu' llavían arreplegades per posar-
lés a un d' el:; plals de sa halansa. AUO 
era un especlácle sorprendenl, marave-
1lós, sublime!!! .... 
De Llevanl y Ponenl, de Tl'amul1tana 
y Mitjorn, arribavan numerosos grupos 
carregals d' objectes de lujo, cornpren-
guenl amb ells, els crials, cambreres, 
cans, cayalls de paseitx, moneyes, lló-
ros, elc., ele. Els dimonis heu anavan 
acaramullanl tol, axí com venía, u n' es 
plal de sa balansa. 
Per espay de tres llOres es sol quedá 
cubert p' es pas de ses cabeyeres pOS Lis-
ses de ses dónes d' Europa; un ronóu 
molt llarch d' objecles que queJan dins 
es plat me va cridá s' alenció; girant es 
cap vaitx veuro que tal eslruendo el 
produhían millons de denladures pos-
tisses. Un fibló de veul que vengué des-
prés me fé ca ure en terra y aferrarm~ u 
'n' es tronch de sa méua filosofía. S' es-
perit que jo tenía dominal me digué 
qu' aquella tempeslat no era més que 
grans ones de paraules buydes 6 sense 
sentit. Un dimoni les va reuní totes y 
les col-locá dios sa balansa. Poch des-
prés arribaren gran nombre de camells 
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carregals amb odres plenes de suhó d' els 
sabis ocupats en cercá argumenls per 
combatre s' inlervenció de Deu en aquest 
mon; Loles ses odres venia n adornades 
amb ses condecoracions gofHldes amb 
aquest trabay, y amb ses aprovacions 
de ses Academies. Altres eamells duyan 
els cervells d' els més 'lnomenals filosGfs 
des sigle devuyt. S' esperi1 que jo tenía 
encadenat quanl los va veure, arrufanl 
es morros y nas, esclamó: 
-Axo no té ningun pes; s' en podrían 
have escusat. 
Un altre carregamen t, d uy t p' els d¡-
monis, 110 pogué ménos de ferme riure. 
Se componía d' oracions de ses ánimes 
bipocrilas y orgulloses. Altres dimonis 
arribaren també agobials p' el pes de sa 
cárrega que duyan: la componían els 
mal s sofrits volnnlariament per adquirí 
bens temporals. 
No acabaría may si bagués d' enume-
rá tols els objecles que posaren dins sa 
balansa. Crech que '1 mon aq uell dia va 
quedá tot desel't yen plena tranquililat. 
La Corl infernal pareixía no prendre 
gran part ni interés amb so grandiós es-
peclácle de ses vlluitats que s' anayan 
acaramullanl dins sa balansa. Casi tots 
els prínceps y Satanás mateix heu pre-
senciavan dislrets. Belcebú feya badays, 
y cada vegada ql~e respira va prodllhía 
grosses perlurbaclOns en la mar y en 
l' almósfera en tola sa regió asiática. 
-Ja me pareix (digué Belcebú) qu'es 
plal está ben pIe; es des noslro rival en-
cara no té res. ¿;Voldrá per ventura uquest 
beninoni riurerse de nollros'? 
A un llogarel d' una vila de Mallorca, 
S per tant molt lluñy d'aqllelf país de la 
Siberia, hubitavu una pobre donela que 
no tenía per menjá més qu' un cantonet 
de pú, Toearcn asa porla. Aquella "e-
yela corregué per obrí y un pobre se li 
presentó demanuntlí «una almoyna per 
amor de Deu.» 
-¡Oh dia ycnlurós! (esclamú sa \'e-
yeta). iDen me visila~ 
Tenía per coslum cOllsiderá als pobres 
·com el euvials de Nostro ')1 Seiior. 
Pl'engué es canló de pa y xapanlló 
digué: 
-Parliguem la milat perhom. 
Yen doná una part a n' es pobre, afa-
gint: 
-En les vostrcs oracions recordauvós 
d' aquesta \'Cycla u !lC qui sa societat lé 
tan ohidada ..... 
Es pobre prengué es pa, y se relirá 
després de féla señal de la santa creu 
a n' aquella miserable caseta. Menlres 
s' ananl allllñant, menjava es trossel 
de pu Cju' amb tan h('ma voluntat li lla-
vía dona l aq lIella pobre dona. Es movi-
ment el' es caminá y s' es se aquell pa ja 
un poch dur, fonch causa qu' á pesat' 
des cuydado d' el pobre, en caygués una 
miq uela en terra. Aquesta rniq ueta foncl! 
recohida y entregada á l' Angel de sa 
Uum, Aquest l' agafá.y la posá dins es 
plat de sa balansa qn' encara estava 
buyt, y ac¡uesl p~s, á n' es pareixe tant 
petitoy, fonch moltíssim més faxuch 
que t'Ot es cOlltengul de s' altre plat, 
qu' eran ses vanidats replegades p' els 
servidors de Salanás ....... 
S' esperit- de ses lencbres sc dona pe. 
vensul y desaparegué am'b Belcebú y 
tola la cor1 infernal. S' Angel s'en muntá 
a n'el Cel duguenl~en su miqneta de pa;. 
y un esperit, que no pareixia vení del 
Cel ni del Infern, qne no lenía res de 
viu ni de mort, va apareixe; replegá lotes 
ses vanidals y s' en anó: era l'esperit de 
sa pols, des no-res .... 
Ignoranls leclors, ([uant veyau un bos-
sí de pa en mans d' un pohre, mirauló 
amb respecte. Ecsisleix una c6sa més, 
preciosa, de més valor qne ses vanidats 1 
derrE:ra les quals corre sa socielat ac-
tual; fiques! pá marcal amb so sello de 
so carilat será presenlat á Deu el dia del 
J udici per l' Angel de la Guarda d' aquell 
qu' haura donat amb alegría una alrnoy-
na á n' el pobre de J esucrist. 
J. F. 
A MALLORCA. 
¡Quc n'cts d'hcrmosa Mallorca, 
Sobre les OIlCS dormida! 
y l11L'S qu' hcrmosa estimada 
1\~1' qui COIl1 jo t' "pl'reía, 
Ben demalf ljuallt de l' :11111:, 
Se \'eu la lllllll indecisa, 
(JuanL lc~ gllks de I'ol];l(!:\ 
:-:;c!lliJlan lll'd":lS Ci'i::l;liill:":' 
Aucellets d' ala IJenje!'iI 
Sos cants y piulos t' envían, 
y de rallla ('11 l'alll:1 saltall 
Gom si 1'0';8ell [l,'pl'l'i;¡~ls, 
lkix:lnl corrc pel' Ius :I)'l'cs 
Cclcstials al'lJioliícs, 
D~ lns jal'dins Il's nOI'cks 
Van IJIJI'ílltse condol'midcs 
y i'ug'il' dcixall l' a 1'0111 a 
Frf'Seil y [1111' que Sl.~ rcspil'a, 
Tos arli:-cs pll.'iiS d,. \'el'l!ú. 
POI' dClllUstrú s' :llqp!;¡ 
Van IrlLlgucut les \'~'nlcs 1',11)11'$ 
AIJans encara adol'll:idcs, 
OUI) s' cilquantr:11l y se be":1ll 
y ~' aIJr<lssan cum alllibuc~ 
y s' aixecan y s' abaixall, 
Cum ies (llles fugiti\'as. 
Vl'it~; baixú dl' los costats 
Corrcnts d' ayg') frl'sea y \'in 
Que dc\'aUan de ton I'ron! 
Qual cabeys d' Ill~l'lJll)Sa ni IW. 
'iúl'cs, adJrcs y HOl'oks, 
'rol alegría respira 
y l'i~'lIcnt l\atlll':dL's:l: 
Saluda cantanl el día 
y pl,')r<l mars dc rollada 
DI) la nit al dc'pedil'sc. 
Ouant te \'oitx, illa rrOndll~q, 
De bellesas tan gOl'llida, 
No puc!t lllénos d' l'sclalllú 
1'I'ellgllcnt parl CI1' ta alegría, 
¡Que 11' cls d' hermosa Mallorca, 
Su!Jre les ones dOl'lJlitl~d 
"ulla Den que las pcdrctcs 
Sian ma lomba algno día, 
B. S\lÜ 
XEREMSADES. 
Ses aygos, vents y tormentes de di-
jous passathan estat generals per tota 
s' illa. Per sa part de Son Bibiloni han 
estat una pedrada de pedres com á nouS. 
p'es Pont d'Inca ha fét maitx, tomant 
parets, duguetsen arbres y terres y fent 
bastante de trenca. 
A Manacor y Petra ha coronal molins. 
A Alaró un aygat qu' es torrent no la 
podía reco b í. 
Y á Ciutat está dH amb una paraula 
s' aygo qne duya sa Riera passava per 
demunt es pont de fusta. 
Pe Santa Catalina hey ba casa que 
n' ha tengut nou pams y pe Son Serra, 
s' en ha duyt de q ualcllna ma talassos y 
tol, segous diuen. Tol axéJ acompañats 
de trons y llamps de lo més faresl á la 
una del dia y repelil á la una de sa nit 




Mos agrada veure un lÍncora bOua. 
A Mallorca, en tenim una qu' es forta 
ferm, yen doná fondo aferra d' ungla, y 
aguanta, y no es dona cap mica. 
Peró devegades en vés de doná fon-
do á 110ch de roques ó d' algues, el vOl 
doná allá ahont no hey ha aferray; y 
llavó su(;úeheix que llaura ferm, y lo 
pitjó de tot es que quant llanra rOO1OU 
es fons y fa aná s' aygo térbola. 
* 
* * 
Sa festa de Sant Agusli de Felanitx 
ha esta! de lo més Uuhida qu' es podía 
esperá. Es temps l' ha respectada de tal 
manera que lo únich que no li ha deixal 
fé es sa corrida de Ilovillos q u' anava a 
ma d' essé es buñol de sn fes la. 
A les dues se posá á plonre y plogué 
fins.á les quatre. S' aclarí y féren ses 
corregudes sen se caló, y á s' horélbaixa 
es fochs arlificials y globos y música y 
concurrtmci de lo més all de punl sense 
pols, ni caló, ni vent, ui aygo. Lo més 
herm6s de tot era qu' el Ce! també bey 
prcnía part en sa funció des fochs d' ar~ 
tifici perqu' en feya de naturals tan her-
mosos demunl s' horisonte y tan capril-
:xosos que dava gust es veurerlós. 
A mitja nit, acabada sa funció, quant 
tothom s' bagué retirat á ca-séua, una 
ratxa de vent y una bona aygo se encar-
regaren de desfé es cadafal, encortina-
des, archs de murta y arbossera, llan-
ternes venecianes y demés adornos que 






En ¡Jcdicaloria á lllon hmolglll amich I1AMON tlARTORELL, 
Ja del! jol'Os contám qu' adeu 
dil'le vaitx alllich simpátich; 
y dl\u jOl'ns fa qu' el COI' méu 
dins el pit es SOl'va cslátich. 
Si; deu jorns fa que l' ausencia 
scm!}l'á en mí l' anvoramcnl, 
sens ~ue puga 3mb complacencia 
trcurelme del pcnsament. 
Puis que semula frenesí 
l' ardol' qu' amu mí s' agambola 
Vellellt tOll puule fet janlí 
qu' al CUI' lllés nafral consola. 
Pel' ,1ixu alll'clJch de l' aubada 
per POcll que'g puga admirarse 
sois en 10l'l1 d' eixa mOl'ada 
la ditxa es \"eU ballugarse. 
Les c~mpanes balandl'ejan 
anunciant l' Ave Maria 
y en tal sel' apal' qu' hey vejan 
¡'etl'a tada l' alegría. 
D' els al'bl'eS en lo fullatge 
daurat per los l'aigs del sOl 
\lansa alegre en el o~'atge 
son uell can t lo l'OSSW)'ol. 
y mil búlsams despedeixen 
ja les herbes, ja les llars, 
quant auelles mils pateixen 
pel' aspirar sos lresul's. 
¡,Y les nines'? ¡ah, les nines! 
bé 's mel'eixen alabá, 
que si 11 Palma n' hi ha de fines 
dins Pollons3 també n' bi ha. 
SOIl simzilles, son curioses, 
admctents, \leals v belles, 
v sinceres v 'Tarb"osas 
J ' .. n ' 
tins y tant que's pintan elles. 
y en tom de tanla hel'lIlOSLH'a 
henestal' y poesía, 
s' alsan IJuiO's á la venlUl'a 
1) I ' , COll1 ~lW pel' gual'l ;ll'lIl ~y?lIa. 
['lllS que tant m ellcatlva 
ton natal puble, amich meu, 
qll' PflCal"al'a he de jurá 
110· (lonarte un ,;ltrc adcu. 
Pe!' ssu es lIu' haig- rel pl'ometensa 
de·cantal' amu yeu g·lor-iosuj 
Que Jlallol'ca joya !¡e1'lIlosa 
té en lo ]Jable de Polltillsa. 
JUAN MESTrlE y MESTl\E. 
16 d' Ag-ost 1834, 
COVERBO$. 
Un pagés a ca un fotógrafo: 
-Selió: ¿que vol y em fará es méu 
retrato? 
-Des primé deu reals; des segon tres 
v d' els altres lo mateix. 
• -Ydo, me fassa es segon. 
-¿Y es primé? 
- Vosté el vendrá per conta séu. 
Ja ha passal sa caló forta. Amb tanta • 
d' aygo es d' esperá que S8 que queda * * 
per fé encara, sia al manco agontadora. Un señó va aná molt alarmat·8. con-
• sultá a un melge molt M sobre 10 que 
•• ha vía de fé per no tení es colera, y aquest 
3 
després de dirlí que poría menjá de tot, 
encara que poch, qu' havia de ten! es 
ven tre nel, etc., etc., li recomaná amb 
molta d' insistencia que no menjás meló. 
. Heu notó un amich íntim séu y quant 
s' en va havé anal es señó li demaná: 
-¿Com es que no vols que menj meló 
y vols que mcnj porch qu' es més indi-
gest? 
--Perqu' a mí m' agrada molt es meló 
y axí si cap client méu, que son molts, 
en compra, lograré que vajan barato. 
* 
'" '" 
Un pohre homo caygué d' un tereé pis 
al mitx. des carré quedant molt llastimat 
y casi morL; hey acudí gent, y una se-
iíora caritativa li alsá es cap posantlosé 
dins sa falda, y quanl vé que no era. 
'morl li feu dó un tassó d' aygo. 
Aq ueU pobre obrí els uys mitx es-
mortahits y amb veu llastimosa digué: 
, -¿Y de quin pis deu bavé de caure 
un horno perqne li donin un tassó de vi~ 
-Desde es derré pis; (eontestá una 
dona qne tenia es séu homo que sempre 
anava locat d' ala.) 
.. 
'" * 
Un estudiant escrivia á un amich séu 
diguentlí: 
«Anit tench precisió d' aná él n' es ball. 
Fé el favó de deixarmé un vestit per 
anarhi, que no 'n tench cap .... » 
S' amich li contestá: 
«Pots dispondre des t~'aje, peró dei-
xem primó uns calsons perque puga 
sorlí de ca-mélla per durlo 't.» 
• 
* * 
«¡Ah dolent! '(escrivia un pare él un 
fiy); si ses baslonades se poguessen es-
criure, llegirías aquesta carta amb s' es-
quena.» 
.. 
Parlanl ií una tertulia d' una señoreta 
molt guapa y molt parladora, li dema-
naren ti un. qu' era lo que més admirava 
d' ella y contestá: 
-Lo que més m' admira es que tanta 
llengo capia Mns una boca tan petita. 
* .... 
Un, homo condemnat á mort quant 
10nch á haix des cadalso demaná un 
tassó de vi; quant el vá teni, afiná'una 
mosca dins eU, y no '1 volgué beure. 
-¡Tira sa mosca y beuté es vi; (li di-
gué aquell que ley havía duyt). 
-No 'n vuy: si 'n hevia estich segú 
que si no tenía un eülich, al ménos 
demá m' aixecaría amb mala hoca. 
• 
•• 
-Vaja Ulla cosa, (deya un curt de 
gambals,) es fanch embruta es· calsons . 
blancbs amb taques negres y ses botes 
negres amb taques blanques .. ,. 
.. 
•• 
Una vegada tregueren per menjá, a 
un sañó que feya cap a una fonda, llam-
'pugues friles, pero tan corrompudes, 
que no se les podia acosLá á.sa boca. 
-Horno: ¿y qu' es aquest peix.'? (pre-
guntá es señó á' n aquell fondista.) ¡EH 
no 's menjad6! 
-¡Com! (respongué aquell homo amb 
un natural franch). Vost~ despuysahí en 
~a menjá, y prou que li agradaren. 
-Ses de despuysahi eran bones. 
-Puis sápia que son germanes y- aga-
fades toLes a una mateixa hora. 
* 
•• 
Un homo molt aficionat a 'Sa música, 
estava él punt de morí y vá aná él veur~l 
un amich séu diguenLlí al acte d' entra: 
-¡,Qu' es'? ¿com te trobes'? ¿com estás'? 
-Ah, fieL, (li respongu.é es ma1alti) 
estich a punt de cantá s' Aria final. 
EPIGRAMES. 
Una dona se queixava 
AOlb s' amiga des costat 
Que s' MillO venia gat, 
y tota la nH cridava .. 
-Dd mateix mal som ferits; 
iiY molt més fort, BéL María!! 
En el méu sa gatería 
Li' péga en es cap d' els dits. 
Un barbé de poI s fexuch 
Un horno afeylava un dia, 
Des diumenges S3 camía 
Amhun tay, li I,regué es such. 
-Ses palilles s'usan ara, 
¿Que les vos tench dedeixá? 
-i¡SortiuntJ per 'my germá 
SMs que me d('ixea sa C¡ifa!! 
Un señol'M qHC lenía 
Un nin molt aVl'siat 
D' amichs séus ronch visitat 
Quant de son Sant vengué el dia. 
--Un aset \"OIs. ¡,Que 110 's ve? 
(Son p:irc en es ni!! va dí). 
..,-PCI'O, no'l "uy :dgerí; 
El vuy gros. i¡Mes que vos te!! 
MESTIIE GRlNOS. 
CORRESPONDENCIA. 
Er"issa y Juriol de 1881. 
Señor Director de L' IGNORANCL\: 
l\10LT SEÑOR MEU: Un d' cls compl'omissos 
qu' amb voste vaitx contreul'e á sa nostr:l scpa-
ració, va esse escriurerlí alguna cartcta d' en 
quan! en quant per posal'ló al COl'l'ent de lo que 
passa per aq uí. 
Sa questió principal avuy cn día es sa po des 
cOlera y per lo tant d' axo mateix he pensat 
ocuparme per fé sebre a aquells mésporuchs 
es mOdo de combatre es miet'obios economica-;-
ment, tal com veitx qu' es fá per aquí. 
L' IGNORANCIA. 
A molts de periOdichs respetables y persones 
enleses bem vist o sentit a dí que s higiene 
pública'y particulá es lo qtÍ' en si!lIacions com 
ses presents deu ha ve de cl'idá més s' atepció 
d'els govel'Oaots y encarregats de sa salut des 
pobles, pero en aquesta ciutat, Hns aquí s' ha 
fét oreya de coosul ó s' ha comprés al revés, 
v ájudicá pel'lo qu'es ven, tractan de cornbatre 
:Iquel animaló pel' medi d' un altre que pot () 
pul més qu' él!, Y que ja'l teneo tl n <lclimatat 
y 3mb ús que scmlJla no se donen de tal com-
paHíd, per sí sola capás de desal'rollá una péste 
cnt:'e els que estiguessin acostumats á viureá lo 
persona. 
Sa composició que serve ix com á desinfectant 
coosisteix pel' alguns canés, bastants per des-
gracia, amb una cOlllpo:;ició de I!exivada yaygos 
brutes con$el'vades fins que no poren agontá 
més per estoviá s' aygo qu' haul'Íam de cOlllprá, 
v aygos maj6s y menós posades en conserva de 
sol a sol á un recó de sa casa o devall es lIit, 
lol lo cu~1 á ses prilllcres hUl'es dos 1I1atí Ó á sa 
cavg-uda des deeap\'eSDl'e se deposita á n' es 
cai-í'é perque sCl'Veisca ~l' eotl'Ctenilllrnl á s'3vi-
I'ám v de l'eel'eo á n' els tl':.Hlscunts després de 
mesetat ambalgun poli, gató cá mort, y cis dc-
més fems de peix, fruytes y desperdicis corl'es-
ponr,nts.. . 
No se Cl'cga 'la' aquesta ¡'ecepta que delx 
apuntada passi desapcrcebuda p'els qui deul'ían 
c.orretgil'hó perque un d'els citats punts, y no es 
de ménos repugnancia, es á ses inmcdiacions de 
sa casa de la salut, frcquentada per consiguent 
per mcmbres de sa Junta de Sanidat, els que, o 
son bcn sorts ue nás () apoyan aqucsts perrums 
pel'que scrveiscan de fl1migació. 
Moltes mes eoscs potlría contá respecte á po-
licía, pero crech que lo dit ja basta pelo dcmos-
trá s' interés 3mb á qu' es mil'a aquí sa salut 
públic;l. . 
Eo ql1an! á n' es si ,lema de COl'antcncs que 
s' h;l observat, íin,q aquí s' IIJn féL (ots cls 
rnedig no tan sois pCl'quc ¡JI) tcngilés pl'O-
pOr'ciú dé sorpfcntleruJús es colera, sino pel''':' 
que no pogllés YCllí L!illllocl¡ eap persona que 
no dllgl1és sa ¡'oso,a p!elJ;¡ y glJsás d' ulla C.Olll-
plcta I'obust(rs, per lo qu' cr~n someses á c)!lch 
dies d' obServ,~eló ~ priJY:1 lb homba cmlm'eats 
dins una lIanxa y á s' intclll[1eri dr,s sol, Ea se-
rena y els CI)pS de wá, p:¡¡~allt pel' pllrgarse 
d' aqucst lllUdo dues Pi'~],ct()S (li;¡rit~s pel' sa Jbll-
xa y un duro á cada un d' els lbs gordiJJ1s que 
Ji feran comr¡;lllía, .1judai¡lIí ú eOllsumá ses P:'o-
• .' .' ,;.. 1" l' 
YiS10nS SI cn tellla o ;l'lJtd 1·,3[:;:\ to quc vo J;ln 
de ses quc Ji facilit~,\'an (1); filn que pe!' ú!tim 
s' adopt{l fJu~)'n lIodl di'. ~il il::!lxa se fés s' o.b-
serraciú {¡ campo 1'({SO drnlll!lt Uil iliOt, sist2l\l3 
un poeh més descansat pe:' nqllclIes persones 
qu'.f'S mal'efjan, y tilles fil'~S(:tcs més barato. 
Si S3 mélia ploma estig'ués en rnillors mans, 
(¡ dil'ijida pel' un que 110 ros tan ignorant 'cúm 
jo, CI'CCl! fJlI' 3mb Iu dit, eontat, en pedres me-
nades, n' hi haul'Ía pe'l' omplí ses quatre (:ares 
des séu setmanari, perO sa pO ·11 no contarhú bé 
y de cansá massa als Icctol's, m' aturan de fé es 
comentaris á que se pr('sta, perque caclascú els 
puga fé en el séu ~llst scnse perdre sa paciencia, 
Fins un altm dia me repetesch son sel'vidó é 
ignorant 
Es COIlIlESPO;,\SAL. 
(1) Diuen males llel,gos r¡\I' enviaren de Pal-
ma una aufabia plena de xocolati, que vá have de 
fe cincll dies d' observació, y els gord ians de la 
salud, ó no sé quí, hou olora'ren y en varen fe 18 
lliures de sauvarge, lo mateix que dos pans y 
tres pesses de forrnatgc d' un pobre viatgé que 
venia de Maltó, pero jo supos que degueren ob-
servá algun microbio en aquests comestibles y 
procuraren t'é desapareixe es perill por po de 
sa po. 
SOLUCIONS Á LO I>ES NÚ!!EIlO PASSAT. 
GEROGLIFICH.-NingÚ pdt mirá sa cara det3lH. 
SE~IBLANSES.-l. En qu' hey /la bombes. 
!!. En que té ponts. 
3. En que Jan calaS. 
4 EI/ que pescan., 
XARADA •••• ... -Es-ca·ra·bat. 
PREGUNTA .... -1. Es de La Seu parque td tota 
l' iglesia. decanto q.. 
CA VILACIÓ ..... -Llampayes. 
FUGA ....... .. -A Porrel'es tench d' aná 
A du una porrerenca, 
Ni es (Jincla lIi es trenca 





R O Q 1 • .• 
ECSEMB •• 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' assembla un loco a n' es temps? 
2. ¿Y un catd a molles butaques? 
3. ¿Y ses rates a molts de joves? 
.~. ¿Y unes sabatcs noves a un ratolí? 
UN DE· LA PURSIANA. 
XARADA 
!Ua primera es ulla !letra: 
1\1a segona cl'ech jo qu' es 
Article gramatical; 
Sa tercera u o a cosa es 
Que tench jo y que molt val; 
Y es tal lIinatgg es. 
Ou' 11 l\Iallol'ca n' tu ha mo1t.s. 
Mira bé si sabs lo qll' es, 
UN CADALLlmo ANDANTE. 
PREGUNTA. 
¿Qu' es lo més mal de trobá en aquest'mon? 
CAVILACIÓ. 
PER RAVES 
Compondre amb aquestes lletres un ilinatge. 
ELL. 
FUGA DE' VOCALS. 
.n s.ld.t m'.n h. d.t m.c. 
y d. m. s' h .• n.m.r.t 
¡.)'! j. n. S. L q .. 'm p.ss. 
s.mpr. p. ns . mb s. s.ld. t 
ENDEVINAYA. 
Jo con' mes que tot correu, 
y tench els bragsos tant fMts 
que pllch fe reviul'c els mOI'ts, 
y croxil' tata la Séu. 
(Ses solucions dissapte qui oé St som of UB.) 
30 AGOST DE 1884 
Estampa d' En Pere J. Ge/abert. 
